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La influencia de  los estilos de liderazgo  y la gobernabilidad en el departamento de 
Ayacucho, surge como trabajo de investigación a partir de una amplia necesidad 
de tener líderes en la región con los instrumentos implementados por ello se 
necesita saber la influencia de los estilos de Liderazgo y en dicha tarea y como está 
impactando la aplicación de la gobernabilidad y  toma de decisiones donde los 
líderes y actores en su afán de una convivencia armónica teniendo en cuenta la 
gobernabilidad  como enfoque de políticas públicas que encuentre una construcción 
de un enfoque de desarrollo humano como prioritario para desarrollar los estilos de 
liderazgo de acuerdo a las circunstancias y contexto de dominio, dichos estilos son 
la transaccional, la transformacional y trascendental. La aplicación adecuada de los 
estilos de liderazgo y la construcción de la gobernabilidad en el departamento de 
Ayacucho presenta dificultades porque la mayoría de los líderes son pragmáticos y 
desconocen los estilos de liderazgo y la gobernabilidad. 
El tipo de estudio fue de enfoque mixto: cuantitativo y cualitativo, con un diseño 
descriptivo explicativo en lo cuantitativo y fenomenológico en lo cualitativo, de 
diseño no experimental, Se recolectó datos en un solo momento y un tiempo; 
variable independiente: La influencia de los estilos de liderazgo y la variable 
dependiente la gobernabilidad. La población de 125 líderes y actores y en cuanto a 
la muestra estuvo constituida por 20 líderes y actores, muestreo no probabilístico y 
se utilizó el método cuantitativo y cualitativo; para la recolección de datos se usó la 
técnica de encuesta; como instrumentos el cuestionario y guía de entrevista; para 
el análisis de la estadística descriptiva. 
Por tanto, con los resultados obtenidos se demuestra que los estilos del liderazgo 
y las dimensiones de la primera variable como: transaccional, transformacional y 
trascendental influyen determinantemente en la gobernabilidad del departamento 
de Ayacucho y la existencia de deficiencias en el dominio de los estilos de liderazgo 
y la gobernabilidad en el departamento de Ayacucho. 
PALABRAS CLAVE: Influencia, Estilos de Liderazgo
ABSTRACT 
The influence of the styles of leadership and the gobernabilidad in the department 
of Ayacucho, are an emprendimiento task and taking of decisions where the leaders 
and actors look for a harmonic coexistence keeping in mind the gobernabilidad like 
focus of political public that finds a construction of a focus of human development 
as high-priority to develop the styles of leadership according to the circumstances 
and domain context, this styles are the transactional one, the transformational and 
momentous. The appropriate application of the styles of leadership and the 
construction of the gobernabilidad in the department of Ayacucho present difficulties 
because most of the leaders are pragmatic and they ignore the styles of leadership 
and the gobernabilidad. 
The study type was explanatory correlational, of no experimental design - traverse. 
It was gathered data in a single moment and a time; independent variable: The 
influence of the styles of leadership and the dependent variable the gobernabilidad. 
The population of 125 leaders and actors and as for the sample it was constituted 
by 20 leaders and actors and the quantitative and qualitative method was used; for 
the gathering of data the survey technique was used; as instruments the 
questionnaire and interview guide; for the analysis of the descriptive statistic. 
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Therefore, with the obtained results it is demonstrated so much in the different 
dimensions in the transactional leadership, transformational and momentous the 
existence of deficiencies in the domain of the styles of leadership and the 
gobernabilidad in the department of Ayacucho. 
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